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表2-1 川 越` 蔵 米 値 段 の 推 移
年 月 日 俵入 10両に俵 '石 替
備 考寛永17年前文 9-20年20 40升*〟 55俵189 2.2石7
2.76正保3年
80 3.2慶安3年10月前124 冬中 41 538648-49 1
52.4499 家中米〟承応元年夏 408 3
7 1.48
川 越7月盆前 41 48-49 .99 江 戸
7月18日 41●〟0 39 6
〟川(江戸)〟7月18-26日 40 .64
承応2年閏6月15
日 2 0 江 戸〟盆前




15210 月2 335 3












2年1月 15.5 642 彼岸
前 20 85
3月 19■8 2日 26 1.111 1
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表3 大豆 ･小豆の値段
年 月 日 大 豆1両 に石 備考 小 豆1両
に石寛永19-20年 石.
8 石正保
3年 8.慶安 揺 ;:; 江戸′〝
4.lo匂 1
.511月前 措 …1 21承応
元年7月盆前 揺 .下 …:芸5江戸〟
7月18-26日
上 2.12月前
12月 ー2.4承応2年7 28日 05
明暦元年6月3-21日 1.85
江戸 1.4〝 後 2.3
8510月 if ≡:'; i三.三二;
明暦2年3月10日計? 1.55 1.129 印
1.14月前 1.55
1.25太枠～滑津〟 2.余 246○万治元～2年


































表5 煙草 ･練絹 ･油の値段
年 月 日 銘 柄 単 位 値
段慶安3年11月前 栃木35斤入両 分
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